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Abstract 
 History and literature resources have prove Malay race image is recorded through oral 
tradition and print decorated improvisation element, myth and lagend. Nevertheless, that 
tradition had gone through innovation process through radical evolution together with 
information technology and communications outburst.  The irony is technological progress does 
not able to erode all decorative element in oral and print tradition. This is because through 
images in internet, Malay race was designed multicoloured by the very existence in decorative 
element of oral and print tradition. As a result, a moment of boost of proud, a moment of 
embarrassment. Thus, this working paper is carried out to share a piece of reality image of Malay 
in internet and vestigial obstacle to Malay race for contemplation. The aim is to awaken Malay 
race to realize that in reality there are many racial triumph in various fields recorded through 
virtual technology and they are displayed to the whole world in order to raise race's status. Apart 
from that, Malay race also should be aware of a few weaknesses in various fields that are 
broadcast through internet so that Malay gets what they are looking for.  However this have to 
come with hard work as the saying goes “No pain, no gain”. 
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Abstrak: Sumber sejarah dan sastera telah membuktikan citra bangsa Melayu 
dirakamkan menerusi tradisi lisan dan cetak yang dihiasi elemen improvisasi, 
mitos dan lagenda. Namun begitu, tradisi tersebut telah melalui proses inovasi 
melalui evolosi radikal seiring dengan ledakan teknologi maklumat dan 
komunikasi. Ironinya kemajuan teknologi tidak dapat menghakis semua elemen 
hiasan dalam tradisi lisan dan cetak. Ini adalah kerana menerusi internet citra 
bangsa Melayu dicorak multi warna di samping kewujudan elemen hiasan dalam 
tradisi lisan dan cetakan. Hasilnya, sedetik menjulang emosi bangga, sedetik 
mencolet arang di muka. Ekoran itu, kertas kerja ini dijana untuk berkongsi 
secebis realiti citra melayu dalam internet dan sekelumit hambatan kepada bangsa 
Melayu untuk renungan bersama. Keperluannya difikirkan mendesak agar bangsa 
Melayu menyedari banyak realiti kejayaan bangsa dalam pelbagai bidang yang 
dirakamkan menerusi teknologi maya dipaparkan ke seluruh dunia untuk menjadi 
teladan dalam mengangkat martabat bangsa. Selain itu, bangsa Melayu juga wajar 
menginsafi beberapa kelemahan dalam pelbagai bidang yang dipaparkan menerusi 
internet untuk dijadikan sempadan agar peribahasa, ‘yang dikejar tidak 
kesampaian yang dikendong keciciran,’ tidak menjadi realiti dalam arus perdana 
kemajuan bangsa Melayu. Kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya! 
  
1.0 PENGENALAN 
 
Citra Melayu sebelum era ledakan Information Communication Technology (ICT), secara 
tradisisnya diwarisi menerusi disiplin sastera, sastera-sejarah dan sejarah. Menerusi Sastera 
Rakyat umpamanya citra Melayu terbahagi kepada cerita (seperti cerita binatang dan jenaka) dan 
bukan cerita (seperti seloka dan gurindam). Bentuk penyampaiannya pula sama ada menerusi 
lisan atau cetakan. Perkembangan teknologi cetakan terus merancakkan citra Melayu di persada 
dunia dan mempelbagai genrenya sama ada yang berbentuk ilmiah atau bukan ilmiah, namun 
masih dibatasi lingkungan sempadan geografi dan demografi. Selain daripada fakta sebenar 
(realiti) citra Melayu dihiasi dengan unsur-unsur mitos, dongeng, improvisasi dan lagenda. 
Selepas era ICT, citra Melayu turut mengalami perubahan (Bentuk penyampaian: Lisan + 
Cetakan + Internet). Menerusi teknologi internet citra Melayu tidak lagi dibatasi oleh sempadan 
fizikal dan melampaui batasan geografi dan demografi. Pelbagai suka duka Melayu dipaparkan 
dalam internet dari masa ke semasa. Namun begitu, tradisi hiasannya masih kekal. Unsus-unsur 
mitos, dongeng, improvisasi dan lagenda masih wujud, nama dan teknik penyampaiannya sahaja 
yang berbeza. Menerusi teknik superimpose misalnya, segala unsur yang dinyatakan  dapat 
dirangkum menjadi satu dan menerusi tema ‘maklumat di hujung jari’ sesiapa juga dapat 
merakamkan dan memperoleh citra suka duka Melayu. Oleh itu, hala tuju kertas kerja ini dijana 
untuk berkongsi secebis realiti Melayu dalam internet dan sekulumit hambatan kepada bangsa 
Melayu untuk renungan bersama.  
 
2.0 KAEDAH KAJIAN 
 
Reka bentuk kajian yang digunakan ialah kaedah pemerhatian dengan menggunakan internet 
sebagai instrument utama. Jadual berikut menggambarkan aktiviti dan tempoh penyelidikan yang 
dijalankan. 
 
Jadual 1: Aktiviti Carian Internet Dan Tempoh Masa. 
 
Aktiviti Carian Internet Tarikh Masa 
Mengenal pasti enjin yang sesuai. 24 Julai 
2002 
8.30 – 9.40pm 
Sambungan mengenal pasti enjin yang 25 Julai 1.10 –1.50pm 
sesuai. 2002 
Mencari jumlah citra Melayu berdasarkan 
kata carian tertentu menggunakan enjin 
pencari yang telah dikenal pasti.  
26 Julai 
2002 
10.00 – 
12.05am 
Mencari laman web berkaitan citra realiti 
Melayu. 
27 Julai 
2002 
8.00 – 11.30pm 
Sambungan mencari laman web berkaitan 
citra realiti Melayu. 
28 Julai 
2002 
8.00 – 11.50pm 
Mencari laman web berkaitan citra 
hambatan Melayu 
29 Julai 
2002 
2.00 – 5.30pm 
Sambungan mencari laman web berkaitan 
hambatan Melayu. 
30 Julai 
2002 
9.00 – 12.30pm 
 
Sebagai langkah awal dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik telah berusaha mengenal 
pasti enjin-enjin pencari yang berpotensi mencari laman-laman web yang berkaitan dengan 
perkataan ‘Melayu’ dengan menggunakan kata carian seperti ‘melayu;’ bangsa melayu’ dan 
‘melayu Malaysia.’ Hasilnya seperti dicatatkan di dalam Jadual 2 berikut, 
 
Jadual 2: Senarai Dan Kata Carian Yang Digunakan Bagi Mengenal Pasti Enjin 
Pencari Yang Sesuai. 
 
ENJIN PENCARI Kata Carian 
melayu ‘bangsa 
melayu’ 
‘melayu 
malaysia’ 
http://www.yahoo.com/    38 5,460 23 
http://www.altavista.com/  97,605 5,811 51,431 
http://www.lycos.com/ 170,592 9,785 87,048 
http://www.msn.com.my/  66 1,066 12,831 
http://www.overture.com/  240 240 240 
http://www.euroseek.com/  74,400 876 29,900 
http://www.looksmart.com/  1000 729 1000 
http://www.excite.com/  42 36 37 
http://www.google.com/  230,000 36 37 
http://aolsearch.com/  248,000 13,500 59,700 
http://swithboard.com/  215 335 220 
 
Daripada Jadual 2 di atas, penyelidik telah memutuskan untuk menggunakan enam enjin pencari 
(berdasarkan justifikasi enjin-enjin pencari tersebut banyak meletakkan laman web berkaitan 
‘Melayu.’) untuk mencari citra realiti dan hambatan Melayu dalam internet iaitu, 
 
a) http://www.yahoo.com/ 
b) http://www.altavista.com/ 
c) http://www.lycos.com/ 
d) http://www.euroseek.com/ 
e) http://www.google.com 
f) http://www.aol.com 
 2.1 Skop Dan Limitasi Kajian 
 
Skop dan limitasi kajian adalah seperti berikut, 
 
a) Tempoh melaksanakan kajian hanya tujuh hari dengan peruntukan masa yang amat terhad 
(rujuk Jadual 1). 
b) Penyelidik tidak membuka kesemua laman web yang berkaitan dengan sesuatu kata carian 
tetapi membuka berdasarkan tajuk atau alamat yang difikirkan menarik. 
c) Penyelidik mengehadkan carian berdasarkan kata-kata carian tertentu. 
d) Penyelidik sekadar menggunakan enjin pencari yang berada di bawah lingkungan 
pengetahuan penyelidik.  
e) Laman-laman web yang dikemukakan di dalam kertas kerja ini berkemungkinan tidak wujud 
lagi selepas pada tarikh laman tersebut ditemui.  
 
3.0 CITRA REALITI MELAYU 
 
Dalam membicarakan citra realiti Melayu dalam internet, dipaparkan citra Melayu yang 
mengundang emosi bangga dalam pelbagai disiplin sama ada di kalangan individu, persatuan 
atau kisah-kisah kejayaan Melayu yang terdapat dalam internet.  Beberapa kata carian telah 
digunakan untuk mencari citra Melayu dalam ruang lingkup yang dimaksudkan dan hasilnya 
seperti berikut,  
 
a) Citra Melayu Dalam Bidang Bahasa Melayu. 
 
         Jadual 3: Carian Melayu Dalam Bidang Bahasa. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘bahasa melayu’ ‘melayu dan bahasa’ 
http://www.yahoo.com/ 30,900 9,370 
http://www.altavista.com/  19,025 13,526 
http://www.lycos.com/  86,729 43,006 
http://www.euroseek.com/  41,800 28,900 
http://www.google.com/  44,100 30,000 
http://www.aol.com/  43,200 29,000 
 
Daripada Jadual 3, didapati dengan menggunakan kata carian ‘bahasa melayu’, dan ‘melayu dan 
bahasa’  lebih 9000 laman web berkaitan ditemui. Antaranya menerusi enjin pencari ‘lycos’ iaitu 
86,729 (‘bahasa melayu’) dan 43,006 (‘melayu dan bahasa’).  
 
Daripada penemuan tersebut berikut dikemukakan satu contoh laman web yang berkaitan dengan 
bidang Bahasa Melayu,   
     
 
Rajah 1: (Sumber:http://www.lib.usm.my/press/DAH/DAH.HTML/) 
 
Sinopsis Laman Web: Antara isi kandungan laman web di atas ialah asal usul bahasa Melayu 
(daripada perspektif sarjana barat, Asia dan Malayisia), bahasa Melayu kuno, perkataan Melayu, 
penulisan bahasa Melayu dan menggambarkan bangsa Melayu sebagai penduduk asal Nusantara 
serta bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan yang utama suatu ketika dahulu di Nusantara.  
 
 
b) Citra Melayu Dalam Bidang Sastera. 
 
         Jadual 4: Carian Melayu Dalam Bidang Sastera. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘sastera melayu’ ‘kesusasteraan 
melayu’ 
http://www.yahoo.com/ 2,630 966 
http://www.altavista.com/  11,254 575 
http://www.lycos.com/  3,656 2,015 
http://www.euroseek.com/  6.460 1,740 
http://www.google.com/  6,610 1,760 
http://www.aol.com/  6,620 1,760 
 
Merujuk kepada Jadual 4, setiap enjin pencari yang digunakan telah menyenaraikan banyak 
laman web yang berkaitan dengan kata carian ‘sastera melayu’. Misalnya ‘lycos’ telah 
menyenaraikan sejumlah 11,254 dan kata carian ‘kesusasteraan melayu’, sejumlah 2,0l5 laman 
web berkaitan disenaraikan di enjin pencari ‘lycos.’  
 
Berikut dikemukakan satu contoh laman web Melayu berkaitan bidang sastera. 
 
 
  Rajah 2 (Sumber: http://ekspress.psz.utm.my/bookclub) 
 
Sinopsis Laman Web: Laman web tersebut memaparkan karya-karya agong seluruh dunia 
termasuk karya-karya dari Malaysia. Antara karya-karya yang disenaraikan berserta sinopsis 
ialah ‘Imam’ (Abdullah Hussain), ‘Getar-Getar Melayu’ (Arena Wati), ‘Jeneral’ (Othman 
Puteh), ‘Patah Tumbuh’ (Keris Mas), ‘Salina’ (A. Samad Said) dan Risalah Tassawuf dan Puisi-
Puisinya (Hamzah Fansuri). 
 
c) Citra Melayu Dalam Bidang Seni. 
 
         Jadual 5: Carian Melayu Dalam Bidang Seni. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘seni melayu’ ‘kesenian melayu’ 
http://www.yahoo.com/ 3,710 979 
http://www.altavista.com/  2,076 711 
http://www.lycos.com/  10,325 1,851 
http://www.euroseek.com/  11,300 2,100 
http://www.google.com/  12,400 2.130 
http://www.aol.com/  12,400 2,130 
 
Dengan menggunakan kata carian ‘seni melayu’ dan ‘kesenian melayu’ banyak laman web yang 
relevan ditemui seperti yang dikemukakan di dalam Jadual 5 di sebelah. Misalnya sejumlah 
12,400 laman web ditemui menerusi enjin pencari ‘google’ dan ‘aol’ (seni melayu). 
 
 
Contoh laman web yang ditemui, 
 
 
  Rajah 3: (Sumber: http://silat.8m.com/ ) 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas mengenengahkan seni bela diri Melayu iaitu silat. 
Antara kandungannya ialah rangkaian persilatan Melayu, rangkaian senjata Melayu, takwim 
kegiatan silat Melayu, iklan jualan produk silat seperti kaset dan baju silat, kaji selidik silat 
Melayu dan warisan Melayu. 
 
d) Citra Melayu Dalam Bidang Keusahawanan. 
 
         Jadual 6: Carian Melayu Dalam Bidang Keusahawanan. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘usahawan melayu’ ‘melayu dalam 
bidang 
keusahawanan’ 
http://www.yahoo.com/ 175 107 
http://www.altavista.com/  152 80 
http://www.lycos.com/  858 513 
http://www.euroseek.com/  527 291 
http://www.google.com/  542 291 
http://www.aol.com/  542 291 
 
Berpandukan kepada Jadual 6, laman web berkaitan kata carian ‘usahawan melayu’ dan ‘melayu 
dalam bidang keusahawanan’ banyak ditemui, walau bagaimanapun jumlahnya tidak melebihi 
1000 laman. 
 
Rajah di bawah merupakan contoh laman web yang berkaitan dengan melayu dalam bidang 
keusahawanan. 
 
 
Rajah4: (Sumber: http://www.dimasbatik.com/news/negara/htm ) 
 
 
Sinopsis laman web: Laman web Dimasbatik memperihalkan kejayaan dua orang usahawan 
wanita melayu dalam bidang keusahawanan iaitu menerusi bidang perniagaan batik. Antara 
kandungannya ialah produk dan perkhidmatan, tempahan secara online dan tawaran promosi. 
 
e) Citra Melayu Dalam Bidang Korporat. 
 
         Jadual 7: Carian Melayu Dalam Bidang Korporat. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘korporat melayu’ ‘melayu dalam 
bidang korporat’ 
http://www.yahoo.com/ 1,030 388 
http://www.altavista.com/  500 192 
http://www.lycos.com/  3.085 1,069 
http://www.euroseek.com/  2,090 748 
http://www.google.com/  2,090 748 
http://www.aol.com/  2,090 748 
 
Jadual 7 menunjukkan jumlah laman web yang berkaitan dengan carian Melayu dalam bidang 
korporat dengan menggunakan kata carian ‘korporat melayu’ dan ‘melayu dalam bidang 
korporat.’ Contohnya menerusi enjin pencari ‘lycos’ sejumlah 3,085 laman web berkaitan 
‘korporat melayu’ telah ditemui. 
 
Laman web di bawah merupakan contoh laman web berkaitan dengan Melayu dalam bidang 
korporat. 
 
 
  Rajah 5: (Sumber: http://www.pahang.gov.my/khabar7/tekad2_2.htm ) 
 
Sinopsis laman web: Laman web ini memaparkan berita berkaitan seorang gadis kampung yang 
menjadi ahli korporat yang berjaya di Malaysia. Kilang yang diusahakan iaitu Aquasis Catalyst 
Management System (M) Sdn. Bhd. (ACMS) dimiliki oleh Melayu sepenuhnya dengan nilai 
modal berbayar RM2.5 juta dan modal dibenarkan RM10 juta. 
 
f) Citra Melayu Dalam Bidang Ekonomi. 
 
         Jadual 8: Carian Melayu Dalam Bidang Ekonomi. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘ekonomi melayu’ ‘melayu dalam 
bidang ekonomi’ 
http://www.yahoo.com/ 6,540 2,350 
http://www.altavista.com/  6,390 1,087 
http://www.lycos.com/  13,766 5,304 
http://www.euroseek.com/  14,600 4,560 
http://www.google.com/  14,600 4,560 
http://www.aol.com/  14,600 4,560 
Menerusi Jadual 8, jelas menunjukkan angka paling minimum bagi laman web berkaitan melayu 
dalam bidang korporat ialah melebihi 1000. Menggunakan enjin ‘eoroseek’ umpamanya, 
terdapat 14,600 laman web yang berkaitan dengan kata carian ‘korporat melayu’ telah diperolehi. 
 
Antara contoh laman web berkaitan adalah seperti berikut, 
 
 
  Rajah 6: (Sumber: http://home.onestop.net/hanneng/hussien2.html) 
     
Sinopsis laman web: Laman web berkaitan ekonomi melayu ini mengemukakan berita 
penglibatan orang Melayu dalam bidang ekonomi semasa di bawah kepimpinan Perdana Menteri 
Malaysia yang ke-3 iaitu Allahyarham Tun Hussien Onn. Antara isi kandungannya berkaitan 
dengan peluang orang Melayu dalam pemilikan saham di sektor syarikat menerusi pelancaran 
Amanah Saham Nasional (ASN) pada April, 1981.  
 
g) Citra Melayu Dalam Bidang Sains. 
 
         Jadual 9: Carian Melayu Dalam Bidang Sains. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘sains melayu’ ‘melayu dalam 
bidang sains’ 
http://www.yahoo.com/ 4,360 1,340 
http://www.altavista.com/  4,728 819 
http://www.lycos.com/  12,957 3,150 
http://www.euroseek.com/  11,300 3,160 
http://www.google.com/  11,600 3,240 
http://www.aol.com/  11,600 3,240 
 
Melihat kepada Jadual 9 di atas, jelas menunjukkan dengan menggunakan enjin-enjin pencari di 
dalam jadual, banyak laman web berkaitan Melayu dalam bidang sains yang disenaraikan. Satu 
daripadanya seperti berikut, 
 
 
Rajah7: (Sumber: http://www.islam.gov.my/informasi/islam/tokoh/hijrah21.html ) 
Sinopsis laman web: Laman web terbabit mengetengahkan kejayaan anak Melayu dalam bidang 
sains dan kejuruteraan di peringkat nasional dan antarabangsa sehingga dianugerahkan Tokoh 
Ma’al Hijrah pada tahun 2000. Tokoh yang dimaksudkan ialah Tan Sri Dato’ Ainuddin bin 
Abdul Wahid bekas Naib Canselor Universiti Teknologi Melaysia.  
 
h) Citra Melayu Dalam Bidang Teknologi. 
 
         Jadual 10: Carian Melayu Dalam Bidang Teknologi. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘teknologi melayu’ ‘melayu dalam 
bidang teknologi’ 
http://www.yahoo.com/ 4,400 1,540 
http://www.altavista.com/  2,872 937 
http://www.lycos.com/  14,239 3,885 
http://www.euroseek.com/  11,300 3,600 
http://www.google.com/  11,200 3,600 
http://www.aol.com/  11,300 3,600 
 
Di dalam Jadual 10, menerusi enjin-enjin pencari yang digunakan didapati banyak laman web 
berkaitan Melayu dalam bidang teknologi. Misalnya sejumlah 14,239 laman web ditemui 
menggunakan kata carian ‘teknologi melayu.’  
 
Contoh laman web berkaitan melayu dalam bidang teknologi, 
 
   
  Rajah 8: (Sumber: http://www.motorplus-
online.com/artikel/3/edisi157/Trobo2.asp) 
 
Sinopsis laman web:  Laman web di atas ialah laman web dari negara Indonesia yang memuji 
orang Melayu Malaysia menghasilkan motosikal dengan jenama Modenas Kriss 1, Kriss 2 dan 
Jaguh. Menurut laman web tersebut otak Melayu setanding dengan otak orang Jepun dan Eropah. 
 
i) Citra Melayu Dalam Bidang Industri. 
 
         Jadual 11: Carian Melayu Dalam Bidang Industri. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘indsutri melayu’ ‘melayu dalam 
bidang industri’ 
http://www.yahoo.com/ 2,570 1,160 
http://www.altavista.com/  1,857 521 
http://www.lycos.com/  5,494 2,259 
http://www.euroseek.com/  4,790 2,000 
http://www.google.com/  4,790 2,060 
http://www.aol.com/  4,790 2,060 
Daripada Jadual 11, didapati dengan menggunakan kata carian ‘industri melayu’, dan ‘melayu 
dalam bidang industri’, banyak laman web yang berkaitan ditemui. Antaranya menerusi enjin 
‘yahoo’ iaitu 2,570 (‘industri melayu’) dan 1,160 (‘melayu dalam bidang industri’). 
 
Daripada penemuan tersebut, dikemukakan contoh laman web berkaitan Melayu dalam industri.  
 
 
Rajah 9 : (Sumber: 
http://www.pkmm.org.my/scripts/ispage25.dll?Catalog=PKMM7File=pencapaian.htm  
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas merupakan laman web Persatuan Kontraktor Melayu 
Malaysia (PKMM) yang mempunyai ahli lebih tujuh ribu kontraktor Melayu. Antara 
kandungannya ialah Dana Kontraktor, kursus-kursus dan kepakaran dan penubuhan Majlis 
Kotraktor Kebangssan Malaysia. 
 
j) Citra Melayu Dalam Bidang Sukan. 
 
         Jadual 12: Carian Melayu Dalam Bidang Sukan. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘Sukan melayu’ ‘melayu dalam 
bidang sukan’ 
http://www.yahoo.com/ 2,650 861 
http://www.altavista.com/  3,211 331 
http://www.lycos.com/  7,153 1,389 
http://www.euroseek.com/  7,700 1,530 
http://www.google.com/  7,700 1,580 
http://www.aol.com/  7,700 1,580 
 
Dengan menggunakan kata carian ‘sukan melayu’ dan ‘melayu dalam bidang sukan,’ banyak 
laman web yang relevan ditemui seperti yang dikemukakan di dalam Jadual 12 di atas. Misalnya 
sejumlah 7,700 laman web ditemui menerusi enjin pencari ‘euroseek,’ ‘google’ dan ‘aol.’ 
 
 
Rajah 10: (Sumber: www.bolanews.com/cabang_lain/3150.php ) 
 
Sinopsis laman web: Laman web dari Indonesia tersebut memperihalkan kedudukan seorang 
anak Melayu Malaysia iaitu Shalin Zulkifli yang menduduki tempat pertama di Asia. 
 
k) Citra Melayu Dalam Bidang Profesional. 
 
         Jadual 13: Carian Melayu Dalam Bidang Profesional. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘profesional melayu’ ‘melayu dalam 
bidang profesional’ 
http://www.yahoo.com/ 1,500 793 
http://www.altavista.com/  2,167 405 
http://www.lycos.com/  3,671 1,615 
http://www.euroseek.com/  4,640 2,240 
http://www.google.com/  4,640 2,240 
http://www.aol.com/  4,640 2,240 
 
Merujuk kepada Jadual 13, setiap enjin yang digunakan telah menyenaraikan banyak laman web 
yang berkaitan dengan kata carian ‘profesional melayu’ dan ‘melayu dalam bidang profesional’. 
Misalnya  sejumlah 4,640 ditemui menerusi enjin ‘euroseek,’ ‘google’ dan ‘aol’ dengan 
menggunakan kata carian ‘profesional melayu.’ 
 
Berikut dikemukakan satu contoh laman web Melayu yang berkaitan dengan profesional Melayu. 
 
 
  Rajah 11. (Sumber: 
www.ptpm.usm.my/hea_ho/sekapur/sirih/prof/syed/ahmad/CV.ht) 
   
Sinopsis laman web: Laman web di atas merupakan pengkisahan biodata seorang profesional 
Melayu iaitu Profesor Syed Ahmad Hussein. Dicatatkan beliau adalah ahli kepada lebih 10 badan 
profesional dalam bidangnya dan aktif dalam pergerakan pendidikan kewarganegaraan 
antarabangsa. 
 
l) Citra Melayu Dalam Bidang Politik. 
 
         Jadual 14: Carian Melayu Dalam Bidang Politik. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘politik melayu’ ‘melayu dalam 
bidang politik’ 
http://www.yahoo.com/ 5,870 1,260 
http://www.altavista.com/  10,501 880 
http://www.lycos.com/  11,877 5,210 
http://www.euroseek.com/  17,300 3,790 
http://www.google.com/  17,000 3,790 
http://www.aol.com/  17,000 3,790 
 
Jadual 14 menunjukkan sejumlah laman web yang berkaitan dengan carian Melayu dalam bidang 
politik dengan menggunakan kata carian ‘politik melayu’ dan ‘melayu dalam bidang politik.’ 
Contohnya menerusi enjin pencari ‘euroseek’ sejumlah 17,300 laman web berkaitan ‘politik 
melayu’ telah ditemui. 
 
Laman web di bawah merupakan contoh laman web berkaitan dengan Melayu dalam bidang 
politik. 
 
 
Rajah 12: (Sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/SpecialCoverange/UMN./) 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas memaparkan petikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk 
Seri Dr. Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung UMNO pada 20 Jun 2002. Antara 
kandungannya ialah sub-sub topik daripada petikan iaitu seperti ‘Dunia Yang Penuh Masalah’ 
dan ‘UMNO satukan Melayu.’ 
 
m) Citra Melayu Dalam Bidang Penyelidikan. 
 
         Jadual 15: Carian Melayu Dalam Bidang Penyelidikan. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘penyelidikan 
melayu’ 
‘melayu dalam 
bidang penyelidikan’ 
http://www.yahoo.com/ 2,320 1,130 
http://www.altavista.com/  1,092 502 
http://www.lycos.com/  4,166 1,993 
http://www.euroseek.com/  3,720 1,770 
http://www.google.com/  3,720 1,770 
http://www.aol.com/  3,720 1,770 
 
Berdasarkan kepada Jadual 15, laman web berkaitan kata carian ‘penyelidikan melayu’ dan 
‘melayu dalam bidang penyelidikan’ banyak ditemui, walau bagaimanapun jumlahnya tidak 
melebihi 4,200 laman. . Rajah di bawah merupakan contoh laman web berkaitan dengan melayu 
dalam penyelidikan. 
 
 
 
  Rajah13: (Sumber: www.cikgu.net/malay/merdeka2001/sejarah_1990.htm ) 
 
Sinopsis laman web: Web ‘cikgu net’ yang dipaparkan di sebelah merungkai kejayaan Malaysia 
sepanjang tahun 1990 hingga 1999. Di antara perisitiwa yang dipaparkan ialah kejayaan empat 
orang anak Melayu menjalankan penyelidikan di Antartika pada Oktober 1999. Mereka ialah 
Prof. Madya Dr. Azizan Abu Samah, Prof. Madya Dr. Nik Mariam Sulaiman, Prof. Madya Dr. 
Nor Saadah Abd. Rahman dan Prof. Madya Dr. Mohd. Radzi Abas. 
 
n) Citra Melayu Dalam Bidang Pendidikan. 
 
         Jadual 16: Carian Melayu Dalam Bidang Pendidikan. 
 
ENJIN PENCARI KATA CARIAN (bilangan) 
‘pendidikan melayu’ ‘melayu dalam 
bidang pendidikan’ 
http://www.yahoo.com/ 7,010 3,060 
http://www.altavista.com/  8,487 2,781 
http://www.lycos.com/  30,900 6,025 
http://www.euroseek.com/  23,100 7,110 
http://www.google.com/  22,800 7,110 
http://www.aol.com/  23,100 7,110 
 
Melihat kepada Jadual 16 di atas, jelas menunjukkan dengan menggunakan enjin-enjin pencari di 
dalam jadual, banyak laman web berkaitan Melayu dalam bidang pendidikan yang disenaraikan. 
Satu daripadanya seperti berikut, 
 
 
Rajah 14: (Sumber: http://islam.gov.my/infomasi/islam/tokoh/hijrah18.html ) 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas mengenengahkan berkaitan seorang anak Melayu yang 
mencapai kejayaan sehinggan memperoleh status tokoh pendidikan dan ekonomi. Beliau ialah 
Yang Mulia Prof. DiRaja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Beliau telah 
dianugerahkan Tokoh Ma’al Hijrah pada tahun 1997 di atas jasa-jasanya dalam bidang 
pendidikan dan ekonomi sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
 
4.0 CITRA HAMBATAN MELAYU 
 
Dalam membicarakan hambatan Melayu dalam internet, dipaparkan beberapa laman web yang 
difikirkan boleh mencolet arang ke muka bangsa Melayu, terutamanya di Malaysia. Beberapa 
kata carian telah digunakan untuk penyelidik mencapai laman berkaitan (walau bagaimanapun 
atas faktor-faktor tertentu, penyelidik tidak mencatat kata carian yang digunakan dan 
memaparkan alamat beberapa laman web tersebut di dalam kertas kerja). Antara hasil carian 
yang ditemui dikemukakan seperti berikut, 
a) Hambatan Melayu Dalam Bidang Bahasa. 
 
 
  
 
 
Sinopsis laman web: Merupakan satu contoh laman web yang mencemar bahasa Melayu. Penulis 
yang menghantar mesej ke laman tersebut bukan sahaja menulis bahasa Melayu bercampur 
dengan bahasa Inggeris tetapi turut menulis beberapa perkataan yang kononnya merupakan 
bahasa pada zaman teknologi maklumat seperti ‘kiter’, ‘nie,’ dan ‘kat.’ 
 
 
b) Hambatan Melayu Dalam Tingkahlaku Lucah. 
 
 
 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas adalah antara contoh laman web lucah yang dikaitkan 
dengan Melayu. Adalah diyakini bahan-bahan yang ditulis bukanlah berpaksi kepada realiti dan 
gambar-gambar yang dimuatkan adalah hasil daripada teknik superimpose.Walau bagaimanapun 
laman web ini menonjolkan Melayu sebagai subjeknya. 
 
 
c) Hambatan Melayu Dalam Kes Jenayah. 
 
 
  
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas melaporkan kejadian Jenayah di negeri Johor. 
Dilaporkan bahawa peratus kaum Melayu sentiasa meningkat dalam kegiatan jenayah. Sebagai 
contohnya pada tahun 1999 peratus Melayu yang terlibat dalam kejadian jenayah ialah 65.7% 
dan meningkat kepada 68.2% sehingga oktober 2000.  
 
d) Hambatan Melayu Dalam Tingkah Laku Fitnah. 
  
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas merupakan satu daripada contoh laman web yang 
mempunyai kecenderungan tingkah laku fitnah sesama orang Melayu. Artikel-artikel yang 
terkandung di dalamnya dihasilkan tidak menerusi pendekatan akademik dan penyelidikan. 
e) Hambatan Melayu Dalam Isu Kemiskinan. 
 
 
 
 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas mengemukakan isu kemiskinan di kalangan orang 
Melayu. Mengikut statistik dalam Rancangan Melaysia Ke-7, di negeri-negeri yang majoritinya 
Melayu dengan peratus kadar kemiskinan yang agak tinggi. 
 
f) Hambatan Melayu Dalam Isu Gejala Sosial. 
 
 
 
 
 
Sinopsis laman web: Laman web di atas, mengemukakan hasil rungutan seorang yang 
mengaku dirinya sebagai sukarelewan yang membantu gadis-gadis bermasalah. Menurut 
tulsannya, setelah hampir 15 tahun  
 
5.0 MONOLOG FIKIR 
 
Bangganya aku, megahnya aku, kerana aku Melayu 
melihat citra realiti bangsaku menerusi internet 
biarpun cuma sedetik masa 
menambah tinggi gunung banggaku,  
melebar hamparan megahku,  
lantaran aku Melayu. 
 
Aku bangga, Aku megah 
Melayu pernah menguasai jagat nusantara menerusi bahasa Melayu 
penulis Melayu mewarnai persada sastera dunia : karya-karya agung! 
seni bela diri warisan bangsaku merentas maya. 
Melayu inovatif di bidang niaga 
Melayu unggul memakai mahkota usahawan 
dan aku jadi kagum kerna yang maju perempuan Melayu 
pastinya bukan perempuan Melayu terakhir! 
 
Aku bangga, Aku megah 
paksi parti bangsaku, gerak hati intelek fikir presidennya merentas sempadan nyata. 
Melayu gagah menongkah onak sains teknologi 
Otak Melayu geliga (bukan aku kata, orang kata) 
Melayu tidak sekadar bersatu di lapang siasah, juga bersatu di gelanggang industri 
Hidup Persatuan Kontraktor Melayu! 
 
Melayu hebat di arena sukan – Aku gembira! 
Melayu gagah di bidang penyelidikan – Aku besar hati! 
Melayu kuat di dunia pendidikan – Aku megah! 
Melayu menjadi profesional – Aku bangga! 
 
Aku malu, Aku kecewa, 
daulat bahasaku dicemar bangsa sendiri 
perempuan Melayu ditelanjangi 
bukan secara paksa, tapi salah laku teknologi : Superimpose! 
moga-moga gambar dan cerita itu  
perempuan Melayu terakhir! 
 
Aku aib, miskin Melayu dijaja merata-rata 
remaja Melayu hilang harga diri – tiada membeza yang mana intan yang mana kaca! 
Aku menjadi rendah diri 
Melayu juara di gelanggang fitnah 
menikam bangsa sendiri! 
 
Biar cuma sedetik masa 
mencapai maklumat di hujung jari, 
terkadang-kadang aku megah dan bangga 
terkadang-kadang aku malu dan kecewa! 
 
Daripada monolog fikir yang dikemukakan, adalah disarankan langkah-langkah berikut 
dipertimbangkan oleh kerajaan dan pihak-pihak yang berkaitan, 
 
a) Menubuhkan sebuah Lembaga Penapis atau Pencegah Laman Web (LPPW) menerusi 
kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia yang 
berfungsi sebagai sebuah badan yang mencegah, memantau, menyiasat dan memusnahkan 
sesebuah laman web yang  mempunyai unsur-unsur negatif seperti fitnah dan lucah, terutamanya 
yang melibatkan bangsa Melayu dan rakyat Malaysia. LPPW tersebut sewajarnya dianggotai 
oleh mereka yang pakar dalam bidang ICT dan multimedia. Selain itu, LPPW perlu diberi 
pertimbangan sebagai badan penguatkuasa dan boleh bertindak sebagai agen pendakwa di 
mahkamah. LPPW juga boleh diberi peranan sebagai badan yang mengiktiraf atau mengesahkan 
kandungan sesuatu laman web yang berkaitan dengan Melayu dan rakyat Malaysia.  
 
b) Di setiap Kementerian, insitusi dan agensi kerajaan, berkanaun dan swasta, badan-badan 
bukan kerajaan (NGO), pertubuhan-pertubuhan dan persatuan-persatuan sukarela sewajarnya 
menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas laman web (JKKLW), juga terdiri daripada mereka 
yang pakar dalam bidang ICT dan multimedia. Peranannya membina atau meletakkan berita 
kejayaan individu atau organisasi  yang diwakili di dalam laman web masing-masing. Berita-
berita sedemikian hendaklah dipaparkan secara kreatif, komprehensif, konsisten, holistik dan 
berkesinambungan. Kerja-kerja mengemas kini laman web sebaik-baiknya dilakukan sebulan 
sekali. Satu jawatankuasa bersama peringkat nasional yang mempunyai peranan seumpamanya 
boleh juga ditubuhkan. 
 
6.0 ILUSTRASI FIKIR 
 
Berikut merupakan rajah yang menjadi penutup kepada kertas kerja ini untuk renungan khalayak 
pembaca, 
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            melakukan kerja-kerja kebajikan, ramai wanita Melayu yang hamil tanpa nikah. 
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